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Encik,
PENYERAHAN RANCANGAN PERNIAGAAN GLOBAL RESOURCES 
ENTERPRISE
Merujuk kepada perkara di atas, kumpulan kami telah diarahkan untuk menyediakan 
sebuah rancangan Pemiagaan bertajuk Global Resources Enterprise.
2. Tujuan kami menyediakan Rancangan Pemiagaan ini adalah untuk memenuhi 
keperluan bagi mata pelajaran Asas Keusahawanan (ETR300) yang diwajibkan keatas 
semua pelajar semester lima bagi mendedahkan para pelajar terhadap dunia pemiagaan 
yang sebenar.
3. Adalah diharapkan bahawa Rancangan Pemiagaan ini menepati segala kehendak 
serta keperluan yang telah ditetapkan.Kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat 
sebarang kekurangan dan kelemahan di dalam Rancangan Pemiagaan ini.
Sekian, Terima Kasih.
Yang Benar,
(Ahmad Fadzli b. Ahmad Saleh)
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PENGENALAN.
GLOBAL RESOURCES ENTERPRISE merupakan sebuah pemiagaan yang 
menjalankan aktiviti-aktiviti pengumpulan terbuang seperti kotak-kotak, kertas, swat 
khabar lama, majalah, polisterin dan juga plastik untuk diproses dan dihantar kepada 
kilang-kilang yang menjalankan aktiviti pemprosesan semula bahan-bahan tersebut.
Pemiagaan ini merupakan sebuah pemiagaan hasil daripada perkongsian lima orang 
rakan kongsi yang berdedikasi serta berwawasan yang telah bersama-sama 
menyumbangkan tenaga seta berusaha untuk memajukan pemiagaan ini.
Pemiagaan ini beralamat di Lot A31 Fasa 1 , Kawasan Perindustrian MIEL 
Masjid Tanah, 78300 Masjid Tanah Melaka.
Lokasi init elah menjadi pilihan bagi pemiagaan kami berdasarkan kepada kesesuaian 
serta kedudukannya yang strategik, dan potensi yang mudah untuk mendapatkan bahan -  
bahan mentah.
Kawasan Perindustrian MIEL yang bakal menjadi kawasan perindustrian terbesar di 
Masjid Tanah akan mendatangkan kelebihan kepada pemiagaan kami dari segi 
kemudahan infrastruktur yang baik serta kedudukannya yang strategik yang berhampiran 
dengan Pekan Masjid Tanah dan Pekan Kuala Sungai Baru, yang bakal dibangunkan 
kepada bandar besar.
Tujuan utama kami memilih Pemiagaan Global Resources Enterprise ini adalah 
sebagai salah satu daripada usaha kami dalam membantu mengekalkan kebersihan alam 
sekitar dan menggalakkan aktivi-aktiviti kitar semula bahan-bahan terbuang.
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Nama Pemiagaan
Bentuk Pemiagaan
Lokasi Pemiagaan
: GLOBAL RESOURCES ENTERPRISE
: Pemiagaan Perkongsian
: Lot A 3 1 , Fasa 1 , Kawasan Perindustrian 
MIEL Masjid Tanah, 78300 Masjid Tanah 
Melaka.
No. Telefon : 06-5563190
Kegiatan Utama Pemiagaan : Mengumpul bahan-bahan terbuang seperti kotak, 
kertas, swat khabar lama, majalah, polisterin dan 
plastik untuk diproses dan dihantar ke kilang 
pemprosesan semula
Tarikh Pemiagaan Dimulakan
Modal Permulaan
: 1 Januari 2000
: RM 42000 .-
Rakan Kongsi 1 - RM 10000 
RakanKongsi2 - RM 8000 
Rakan Kongsi 3 - RM 8000
Rakan Kongsi 4 - RM 8000 
Rakan Kongsi 5 - RM 8000
JUMLAH = RM 42000
